保育者養成における「アクティブ・ラーニング」を用いた教授法の検討 : 保育内容「健康」を事例として by 今津 尚子
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A examination of the teaching method with “active learning” 
in nursery nurse training
──Childcare contents “health” as an example──
Shoko IMAZU
Department of Education and Psychology, Faculty of Humanities,
Kyushu Women’s University
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ABSTRACT
　In the new “day nursery childcare indicator” and the new “course of study for 
kindergarten” notified in 29th year of the Heisei period, the new tentative plan which 
predicted times in the future is shown. In this revision, independent, interactive “active 
learning”, upbringing of “the ability (a social emotion skill) of the non-recognition” 
and “the curriculum management” are emphasized as social support for workers. 
　Therefore, by this report, I considered an education method to promote independent, 
interactive “active learning” in the domain of the childcare contents “health” for the 
university student who wanted to be a childminder and a school teacher. As a result, 
it became clear to be effective that the student of the childminder training understood 
concrete figure of infants by utilizing audiovisual materials, ICT, and sham childcare 
class.
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